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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Organo Coordinador de Informática e Investigación
Operativa.
Orden Ministerial núm. 1.122/76.--La Armada,
en su permanente afán de evolue'ón y perfecciona
miento, ha ido incorporando sucesivamente a sus mé
todos de trabajo las nuevas técnicas de la Estadística,
la Informática y la Investigación Operativa, como
elementos hoy día imprescindibles para la gestión y
el apoyo a la decisión, con los Organismos siguientes:
Owwwe El Servicio de Estadística Militar creado por Or
den de la Presidencia del Gobierno de 14 de mar
zo de 1957 y cuya plantilla del cuarto Escalón,
radicado en el Estado Mayor de la Armada, se
establece por Orden Min'sterial número 474, de
25 de enero de 1966, recayendo la Jefatura' del
mismo en un Contralmirante de cualquier Grupo.
El Servicio de Investigación Militar 0-Perativa,
regulado por Orden Ministerial número 5.831,
de 13 de diciembre de 196S, que determ:na que su
Jefe sea el Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Armada y que su Gabinete (GIMO) esté encua
drado en la División de Orgánica del Estado Ma
yor de la Armada.
La Informática Militar para la cual la Orden Mi
nisterial número 251, de 7 de abril de 1973, e,-
tablece la existencia de una Sección dependiente
directamente del Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
El Centro de Pregramas y Tratamiento de Daos
de Gestión creado por la Orden Ministerial nú
mero 783, de 10 de diciembre de 1973, dependiente
igualmente del Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada.
Es evidente que la cr'eación de los citados Organis
mos no ha respondido, por imperativo de las -
tancias, a un criterio uniforme y general en cuanto a
su utilización conjunta, coordinación de medios y fi
nalidad operativa.
Por tratarse de servicios y se (-iones en período (le
evolución y de 'adaptación a las estructuras de la Ar
mada, se hace necesario disponer de un medio que
permita coordinar y canalizar sus exigencias, necesi
dades y relaclones mutuas, con el fin de mejorar sus
rendimientos, ampliando el campo de sus actividades
y estableciendo la base para lleo:ar a crear una dortri
na sobre su empleo y utilización en el ámbito de la
Armada.
Para potenciar dichos servicios y alcanzar los ob
jetivos propuestos se juzga oportuna su integración,
bajo una dirección común que establezca las bases
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plra sil futura estructuración órgánica y correspon
diente doctrina.
Por lo expuesto, y a propuesta del Estado Mayo'r
(le la Armada,
DISPONGO:
1. Se crea el Org,ano Coordinador de Iníormática
e Investigación Operativa radicado en el .Estado Ma
yor de la Armada, que integrará los Organismos (pie.
se relacionan a continuación:
Servicio de Estadistica Militar.
— Servicio de Investigación Militar Operativa.
Sección de Informática.
Centro de Programas y Tratamiento clx. Datos de
Gestión.
2. El Organo Coordinador de Informática e In
vestigación Operativa tendrí por misión estudiar y
proponer las lineas de acción conducentes al ade
cuado desarrollo de los Organismos en él integrados,
gestionar la debida atenrMn de sus exigencias y ne
cesidades, así como establecer los canales de comu
n:cación que permitan su mejor utilización por la
Armada.
3. La Jefatura del citado Org.ailo sen't desempe
ñada por un Contralmirante, en situación de"activi
dad", y dependerá directantente del Vicealmirante
Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
4. F,1 Contr.thnirante Jefe del Organo Coordina
dm- (le Informática e Investigación Operativa desem
peñará, simultáneamente, las jefaturas de los Servi
cios de Est¿idística Militar y de Investigación Militar
Operativa.
5. 141 Organo Coordinador (le :Informática e In
vestigación Operativa clisponcln't para el desernpefío
de sus funciones de una junta de Planes, en la que
estarán representados todos los Organismos en él
integrados. Existirá, :Isimisnio, una Secretaría Téc
nica.
(). ('Wla 1111(1 (le 1( men -lunado,: Organismos con
timiarít 1,1)1. las 'respectivas disposieionel
que los regnian en la actualidad, sin otra alteración
que los cambios de dependencia senalados. en la pre
sente Orden, así con lo) el d(` jefatura del Servicio de
Investigación Militar Operativa que se establece. Go
zarán todos de plena aulunonlía funcional, si
bien, el Contralmirante Jefe establecerá, a efectos (le
:-oor(linñción, las relacion(--- colaterales' (pie sean
()por-lunas.
7. Dada ln necesidad de intemonbio fliiidn de
información y de (1.111., entre ei Organo Coordinador
de Informática e Tu ve,ligación Operaiiva y la Sec
ción de Gnuabilidad Analítica, existir:1i un enlace di
recto y regular a nivel de Ser( ión entre ambos Or
tlanísmos. Un representante de dicha Sección forma
rá parte de la junta de Mane,.
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8. l'or el Estado Mayor de la Armada se dictarán
las oportunas disposiciones 1)a1a el desarrollo de lo
que ami ecede.
9• 1.as Ordenes Ministeriales iit'uneros
251/73 y 783/73 se entenderán moditicadas en lo que
les :Lfecta lo dispuesto en la pre'ente Orden.










Resolución núm.. 2.199/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11 de las provisiones de
Marinería, modificada por Orden Ministerial nú
mero 568/72 (D) O. nitn. 246), causa baja co
mo Cabo 'segundo de Marinería (aptitud Teletipista)
Alfonso Santorcuato (pie deberá cumplir
el tiempo de servicio (píe 1( reta como Marinero de
segunda.
Madrid, 24 de i iembre de 1976.
EL DIREcroR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONp.:-
Jesús Díaz del Río y González-MI(1
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.200/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Dc acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11 de las provisionales (le Mari
nería, modificada por Orden IVIinisterial número 568
de 1972 (I)) (ID. O. m'un. 246), causa baja como Ma
rinero distinguido (aptiitid Apuntador) Alvaro Fer
tv'm(lez Gonzalo, que deberá cumplir el tiempo (le ser
vicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, ?,1 de novienihre (le 1976.
11:1, DIRECTOR
DE RECLUTAm 1 ENID Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.201/76, del Director de Re
clutamiento y Dota('iol ICS.- - De acuerdo con lo estable
cido en la n'o•ina 1 1 (le las provisionales de Marine
ría, modificada por Orden Ministerial número 568
(le 1972 (D) (D. 0. m'un. 246), causa baja como Ma
rinero distinguido Giptitud Monitor de Instrucción)
José Luis Padilla Ilurgoitio, que deberá cumplir el
tiempo de servicio que le resta corno Marinero de se
gunda.
Madrid, 24 de noyiembi e de 1 )76.
Er, REcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DbTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Alumnos Especialislas.-- Baja.
Orden Ministerial núm. 2.123/76 (D).—Pasa a
la situación de "excluido temporal" para el servicio
el Alumno Especialihta de Electrónica de Camunica
ciones, Francisco Javier Corral Rodríguez, por habersido así declarado en el reconocimiento médica veri
ficado en el Hospital de Marina de la Zona Marítima
del Cantábrico.
Madi id, 24 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 24 de noviembre de 1976 por la
que se aprueban los modelos de impresos
para la realización del Referéndum.
Exceleld ísimos señores :
Regulado por Real Decreto 2.636/1976, de 19 de
noviembre, el procedimiento para la realización del
Referéndum, se hace necesario aplicarlo a las operaciones que comporta la consulta nacional convocada
poi- Real Decreto 2.635/1976, de 24 de noviembre,
v parece adecuado (111e tal aplicaci(')n se inspire enpropósill) de simplificar eii h) posible los diferen
te,, ir:imites para facilitar a los electores el ejerciciode su derecho y para secundar los objetivos del citado Real Decreto en orden a conseguir la *pureza(lel voto mediante la claridad y transparencia delprocedimiento.
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En consecuencia, a propuesta de los Ministros de
Justicia y de la Gobernación, he tenido a bien dis
poner :
Artículo 1.° Se aprueban los modelos de impre
sos que se publica en los anexos A, B, C, D y E
de la presente Orden y se declara obligatoria su uti
lización en los distintos trámites y operaciones del
Referéndum Nacional de la Ley para la Reforma
Política.
Art. 2.° Todos los impresos incluidos en la pre
sente disposición tienen carácter oficial y serán edi
tados exclusivamente por los órganos a que en cada
caso corresponda la competencia, para su distribución
gratuita a las Entidades, Organismos y particulares
que deban utilizarlos.
Lo que se comunica a VV. EE. para los efectos
oportunos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 24 de noviembre de 1976.
OSORIO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia y de la Gober
nación.
(Del B. O. del Estado núm. 282, pág. 23.355.)
ANEXO A




¿Aprueba el proyecto de
LEY para la REFORMA POLITICA?
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REFERENDUM NACIONAL
¿Aprueba el proyecto de
LEY para la REFORMA POLITICA?
SI
REFERENDUM NACIONAL
¿Aprueba el proyecto de
LEY para la REFORMA POLITICA?
NO
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emitir) su voto el día 15 de diciembre de 1976 en el Referéndum Nacional de
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CS 1
Sobro color blanco para votación por correo dimtro del territorio nacionai





M d. 11. c. ^. 1
a••• ••••• ••■•-10 41.1‘ mi~n/ 411.M. 110.0 9.efe doma ~ene
Sr. Presidente de la Mesa de Votación del Referendum.
•■••••••■••■•••••■•••••••••■••••••••■••■•••
DOMICILIO DEL COLEGIO ELECTORAL
SECCION
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R rs 2
Sobre color crema para contener la papeleta de votación en el voto por correo
•






Comprobada 1. lyntidad del votante,
se hace constar que out datos personales
coinciden con los conlignados en III hoja
unida a esto sobre els votación.
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CS
Sobre para ■Oilil pot correo desde el extranjero
Rmo. Sr. Presidente de la Junta Municipal
del Censo
Localidad
Mod. 1, e, S, 3
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11. M-4
Certificado de escrutinio.
Junta Municipal del Censo Electoral de •
REFERENDUM NACIONAL AL PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA POLITICA
DOCUMLNTO NUMERO 4











Las personas al margen reseñadas, componentes de la Mesa
Electoral arriba indicada,
CERTIFICAN: Que en el escrutinio celebrado hoy con motiva
del Referéndum Nacional al Proyecto .de Ley para la Reforma
Política, se han obtenido los resultados siguientes:




Votos en blanco .
Votos nulos
e•





Y para su exposición al público, entrega a los Interventores, remisión a la Junta Municipal
del Censo
y flaboración de avance provisional de los resultados del Referéndum, expedimos el presente por sextupli.
cado ejemplar en el lugar arriba citado a quince de diciembre de mtl novecientos
setenta y seis.
EL ADJUNTO, E L ADJUNTO,
EL PRESIDENTE,
EL INTERVENTOR, EL INTERVENTOR,
•
•
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Justificante de la entrega do documentos de las Mesas en las Juntas Municipales
fe
I ~ID *N14 • NOGO O• • • II• @@@@@@@@@@@@@@ O,
Junta Municipal del Censo Electoral de
•
REFERENDUM NACIONAL AL PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA POLITICA
•■■■•••••••••■••••■=i
Diltrito Sección Mesa
A las horas del día de la fecha se ha recibido en la Secretaría de
esta Junta Municipal del Censo Electoral un sobre cerrado en cuyo exterior !os
componentes de la Mesa que arriba se indica, certifican que en dicho pliego se
contiene el acta de constitución de la Mesa, la lista de votantes, el acta de la se
sión de votación y escrutinio y documentación complementaria correspondiente a
la votación del Referéndum de la Ley pnra la Reforma Polític:,.
• • ••• • • s• •me
Madrid, de d Giembrl; de 1976
•
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Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pe»siones.—En virtud de las iacultaties conteritial
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y
*cumplimiento de lo dispuesto en la vigen.
te. se publica a cont:nuación relación de pensione.
concedidas a personal civil.
Madrid, 27 de octubre de 1976.--E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Dotia María Josefa Illanco Ternero,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina don
Angel Blanco Ligueri.—Sueldo regulador: 25.083 pe
setas.—Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le co
rre:dponde hasta el 31 .(k di.ciembre de 1975: 6.270,83
pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: 7.148,75 pese
tas.—Fecha de arranque: 1 de marzo de 1975.--Di
rece4ón General (le) Tesoro.
,Madrid.—Doña _Josefa, doña Carmen, doña Pilar
y doña Rosa Lorenzo Vieco, huérfanas del Auxiliar
Mayor de Ofic'tias de la Armada don José Lorenzo
Tinoco.— Sueldo regulador: 35.078 pesetas. -- Por
centaje: 25.—Pensión mensual que les corresponde
desde el 1 de ~ro de 1976: 8.769,69 pesetas.—Ayu
da (Ley 19/74): 10.G0() pesetas.—Fecha de arranque:
1 de marzo de 1976.—Dirección General del Teso
ro (12).
Melilla.—Doña Josefa y doña Luisa Orcero ',acida,
huérfanas (lel Alférez de la Armada (Ion José Orcero
Ciumersindo.— Sueldo regulador: 29.925 pesetas.—
Porcentaje: 25.—Pensión mensual que les correspon
de desde el 1 de enero de 197(3 : 7.481,25 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1976.—Dele
gación facienda de 411e111a (6).
13arcelona.—Doña Florentina y doña Josefa Arias
Santa, huérfanas del Maquinista Mayor de la Armada
don Francisco Arias Cervera.— Sueldo regulador:
29.260 pese'a:;.—l'orcentaje: 25.—Pensión nien,;ual
que les corresponde desde el 1 (le enero (le 1976: pe
setas 7.315. - - l'echa de arranque: 1 de diciembrede l976.--Delegación de Ilazienda de Barcelona (6).
Al hacer a cada írnereado la notificación de su se
fin1:1 ruktilo de haber pa;ívo, la Antorklad rine la prar.
Hl- conforme previene el trtículo 42 (lel Rerrlarnen
ut para aplicación (1(.1 v:gente Ftztatuto de int. Clases
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
rte. si se conidera perjudicado en -11 señallmiento,
puede interponer. con arreglo a lo diTneto en la
Ley de 27 (le diciembre de 19116 (f?. 0, dr! Es
tado -m'in). 363). recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposíriím, rine como tr'imíte inexcusa
hk debe fnrrutilar ante este Consejo Snprerno de
1nqtria 11,1ilítar drintro (lel plazo de un mes. 1 contar
desde el (lia sign:ente al (le agnella notificación.
pnr condncto de la Autoridad que lo haya nracticado,
quien deber,' inforniarlo. conitinan(lo la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (lel recurso.
Página 3.392.
OnSERVACIONES
(61 Pensión actual.z:ula cun arreglo a la Ley mí
melo 20/73, que pelkibirán eilicóparticipación y p:tr
tes iguale. La parte (le la c(Ipartici)e que pi(irda la
ítp'.itud legal acrecerá la de 'aquella que la ,()nserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento. Esta pensión
fue íictual:zada en su día mediante bases de aplicación
y coeficiente, no siendo por ello ajustada exactamente
a la realidad; por lo.(ine se hace nuevo sefialamiento
con arreglo) a la Hoja de Servicios del causante, que
dando anulados los anteriores a partir de la fecha (le
arranque de este señalamiento. No produce descuen
tos de cantidades percibidas por cuenta de los anle
riores ,et-ialatnientos.
(12) 1.a per, ibirán un coparticipación y putes
1.a parte (le la copartícipe que p'erda la ap
titud legal acrecerá la (te aquella que la conserve, sin
neeesid,.d de nuf-.'r, señalamiento.
Madrid, 27 de octubre de 1976.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.





Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente de pérdida (le
la Libreta de Inscripción Marítima. de Rafael Ló
pez Blanco, folio 48/949 I. M. de Mark,
Hago constar: Que por decreto del senor Coman
\dante Militar de Marina de Vigo de 16 del actual
se declara nulo dicho documento.
Marín, a 18 de novienibre de 1976.—El Ca.iitín
de Corbeta, instructor, Juan Antonio Jiménez Mon
talar.
i(414)
Don ..Ng. listín Corrales Elizolído, iCapitán Auditor,
Juez instructor (1(.1 (.xped'ente m'inicio 95 de 107(i,
ins.itrti(10 por pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar (lel inscripto Eugenio Gregorio Morcillo,
llago saber: Que el citado documento del decreto
Captán General (le esta Zona Marítima (11.1 Me
(Fterrítner, de fecha 9 de noviembre (le 1976 irt que
dado ntdo y sin valor ; incurriendo en responsabihrbid
la. persona (me 10 posea v liaj.r,a entrega del mismo
a las ,Autoridades de Marina.
N,"Iler.cia, 1g de noviembre (le 1976. 11 Capit(in
Auditor, Juez instructor, Agustín Corra/c.v Elizondo.
I 111 PRF,NTA NI I N ISTEk 10 mi: N1 Ali INA
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